






SAMOBOR, 15. LISTOPADA 2005.
GODINE
Samoborski speleolozi ove godine
obilježavaju dvije važne obljetnice.
Prije 30 godina, 1975. godine,
osnovan je Speleološki odsjek
tadašnjeg PD “Japetiæ”, a prije 5
godina, 2000. godine, osnovan je
Speleološki klub “Samobor”. Ova
smo dva dogaðaja odluèili obilježiti
radno - pored naših redovitih
aktivnosti, u drugoj polovici 2004.
godine poèeli smo s pripremama za
Znanstveno-struèni skup istraživaèa
krša Žumberaèke gore.
Zašto smo ovaj skup ogranièili
prostorom iz naslova? Samoborskim
speleolozima Žumberaèka gora matièni je teren veæ 30 godina. Sada je veæ èetvrta godina otkako, u suradnji s PP
“Žumberak-Samoborsko gorje”, radimo kako na istraživanjima, tako i na izradi speleološkog katastra. Ovaj su prostor
temeljito obraðivali i obraðuju biospeleolozi HBSD-a. Osim naših istraživanja, krško podruèje Žumberka i Samoborskog
gorja bili su predmetom vrijednog rada geomorfologa, geologa, hidrogeologa, arheologa i drugih istraživaèa. Ovaj je
prostor u novije vrijeme meta interesa i turistièkih djelatnika koji polako, ali sigurno uviðaju prirodne vrijednosti krša. Želja
nam je po prvi puta sve zainteresirane okupiti na jednom mjestu kako bi se bolje upoznali, povezali i, možda, dogovorili
buduæu suradnju. Rezultate svojih istraživanja moæi æe predstaviti predavanjima i na posterima. Po završetku Skupa
tiskat æe se Zbornik radova. Nadamo se da æe njegov sadržaj biti na korist razvoju, pravilnom korištenju i zaštiti ovog
nekad sustavno zanemarivanog gorskog kutka Hrvatske.
Sve informacije o Skupu možete saznati na web stranici www.speleo-klub-samobor.hr/skup.htm. Dobrodošli!
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